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BESLUIT 
Het moge uit de voorafgaande bladzijden gebleken zijn, hoe Calv~jn 
zijn taak als hervormer der kerk, met name ten aanzien van de 
christologie, heeft verstaan. Hij heeft de klassieke belijdenis aan-
gaande Jezus Christus voor zichzelf en voor de kerk aanvaard en 
was tot haar handhaving bereid, waar deze in haar waarde werd 
miskend. "Unschopferisch" 1 te zijn geweest, geldt hem eer als een 
verdienste dan als een verwijt. Immers, de bedoeling der reformatie 
was niet een oorspronkelijke visie te schenken 0 p de Christus-
figuur, maar veeleer de kerk terug te leiden tot de waarachtige bron 
van leven, waaruit men steeds weer putten kan. Heformatie be-
teekende het uit den weg ruimen van belemmeringen, die den weg 
tot de bron versperden. Dit kon geen half werk zijn, maar eischte 
in een tijd van zooveel degeneratie een eerlijk radicalisme, waardoor 
gevaarlijke stelsels en levensverhoudingen moesten worden aange-
wezen en bestreden. De geestdrift, waarmede Calvijn dezen arbeid 
heeft verricht, stond in nauw verband met zijn persoonlijk geloof, 
in den levensstrij d en in de kennis van het gevaar verworven, met 
de daaruit voortgekomen bereidheid om Christus te dienen. In het 
licht van de tegenstellingen, die zich geregeld voordeden, zag hij zijn 
taak hoe langer hoe duidelijker, gevoelde hij zijn verantwoordelijk-
heid des te klemmender. Hij wist zich krachtens de gemeenschap van 
het lichaam van Christus een met de vaders der kerk en beriep zich 
niet zelden op hun geschriften en op hun gezag. Waken wilde hij 
bij het mysterie van God en mensch in Christus als het mysterie 
der zaligheid, en wie dit in de schaduw stelde of trachtte te 
ontluisteren, yond in Calvijn een geharnast strijder, voor wien de 
stelregel gold, die ergens met het oog op een bepaalde kwestie werd 
uitgesproken, dat hij evenals Paulus "niet angstig een oplossing geeft, 
maar de dwalingen weerstaat" 2. De veelvuldige polemiek was een 
reformatorische opdracht, waarvan de haast, de ernst, maar ook de 
1 Vgl. Dr Hermann Weber, Die Theologie Calvins, Berlin 1930, S. 56-60. 
1I Calvo Opera, XLIX, c. 98 (comm. Rom. 5 : 15). 
(: 
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hardheid ons vaak verwonderen. De resultaten hiervan werden telkens 
in de verschillende uitgaven der Institutie verwerkt. Het gaat daarom 
niet aan als Wernle te eoncludeeren: "Das Polemische dieser Aus-
gabe gehort besser in die Pathologie des Reformationszeitalters als 
zum Wesen seines religiosen Glaubens und Denkens" 1. Toegegeven, 
dat de uitdrukkingswijze grenst aan het fanatieke en deze grens 
zelfs een enkele maal overschrijdt, toegegeven ook, dat deze her-
vormer door zijn niets-sparenden waarheidszin sommige menschen op 
grove wijze van zich stootte, - het ging hem in dien spannenden 
reformatietijd bovenal om de zaak van Christus, waaraan hij al het 
persoonlijke, ook zich zelf 2 volkomen ondergeschikt wist; het is 
veelzeggend, hoe ontroerend hij herhaalde malen over deze zaak spre-
ken kan. 
De christologie van Calvijn is van helang als levende hernieuwing 
van het oude dogma. De scholastiek ging in dezen tijd verkeerde 
wegen. De speeulatie over het goddelijk wezen op zichzelf drong in 
een riehting, waar de hesehouweIijkheid het volkomen zou winnen 
van het geloof. De hervormer zag de grens van het menscheIijk den-
ken zeer scherp en toonde het onvruchthare aan van een theologie, 
die buiten Christus om Godskennis verzamelt; als het mogelijk is 
iets van God te wetcn, zal de mensch aangewezen zijn op de open-
baring, welke in Christus haar noodwendig middelpunt heeft. Het is 
het besef van distantie, dat de verhouding van God en mensch karak-
teriseert. Vanuit dit besef is het ten eenenmale ongeoorloofd met 
Servet mede te gaan, als hij een Christus-figuur ontwerpt, waarhij 
de oneindige afstand van God en mensch is opgegeven en de theologie 
eigenIijk in kosmologie is overgegaan. Zoo kan ook de gemeenschap 
van Christus en den mensch niet met Osiander geteekend worden in 
het heeld van een "crassa mixtura", maar blijft de persoon van 
Christus als zelfstandig en onaantastbaar gehandhaafd. Onomwondcn 
moet CaIvijn zich verzetten tegen de steUingcn van Westphal, wiens 
avondmaalsleer eveneens een ernstige bedreiging inhicld van de 
geloofsverhouding, zooals deze in de ontmoeting van twee personen, 
bij het A vondmaal zich openhaart. Het is aUeen de Heilige Geest als 
de Geest van Christus, die de afstand overbrugt. Is het distantic-besef 
gegrond in den eerbied van den mensch voor God, van het schepsel 
voor den Schepper, van den zondaar voor den Heilige, Calv~jn getuigt 
1 P. Wernle, Calvin, S. 114. 
2 Calvo Opera, VI, c. 457. 
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vanuit de openbaring, die in Christus gegeven is, evenzeer van de 
gemeenschap, zelfs het deeigenootschap van den mensch aan Christus 
ais de persoon van den Zoon Gods. Geloof is niet sleehts de aan-
duiding van een relatie, die gekenmerkt wordt door de aanvaarding 
van een bepaaide persoon, maar vooral door de verbondenheid, waar-
voor de hervormer zelfs woorden gebruikt als inplanting (insertio), 
samengroeien (coalescere), gemeenschap (unio, coniunctio mystica). 
De toerekening van de gerechtigheid van Christus aan den mensch 
(imputatio) is bijgevolg geen objectief gebeuren zonder meer, maar 
is zonder deze gemeenschap niet te denken, al is CaIvijn niet bereid 
aan het eene of het andere den voorrang in tijd en orde te geven; 
zij bIijven op elkander aangewezen. De onderstelling evenwel is het 
behooren tot de gemeente, die zonder de activiteit van Christus niet 
bestaanbaar is. 
Deze activiteit is de openbaring van God zelf. Christus geeft zich 
te kennen in het Woord, als het ware met zijn weldadell omkleed. 
Oat is voor Calvijn een integreerende gedachte. Daarom is het niet 
j uist, zooals Weber doet, Christ us hier uitsluitend formeel te be-
schouwen als "Mittel wozu" 1. In het geheele werk van den hervormer 
blijkt veeleer een zelfstandige plaats aan de persoon van Christus 
toegekend; onophoudelijk wordt verwezen naar het kruis en de op-
standing van Christus als de samenvatting van het geheele Evangelic. 
In verband daarmede is de nadruk merkwaardig, die steeds gelegd 
wordt op de volle menschheid van Christus. 
CaIvijn he eft geen moeite gedaan om een bevrcdigcnde conceptie 
te geven van de gestalte van Christus. Het gaat om het mysterie, dat 
in de Iiefde Gods is gefundeerd; om de zekerheid, dat hij in Christus 
"solus" cn "unus" met God te doen heeft als met Hem, die den zondaar 
rechtvaardigt krachtens zijn offer, heiligt door zijn gemeenschap, doet 
navolgen in zijn kracht; om het vertrouwen, dat de kerk niet door 
mensch en en instellingen, maar door Christus wordt bewaard tot zijn 
toekomsL 
De methode, die de hervormer voIgt, houdt rekening met de ge-
gevens der Schrift, omdat zijn dogmatiek op exegese berust. Hoe 
voorzichtig hij te werk gaat, blijkt uit de wijze, waarop voortdurend 
het woord "quodammodo" een waarschuwing bevat aan hen, die het 
geloof van een omschrijving zouden willen afhankelijk stellen. De 
verborgcnheid, die in de openharing nochtans hlijft, vereischt een 
1 Dr Hermann Weber, Die Theologie Calvins, S. 19. 
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critische houding tegenover elke dogmatische beschouwing; God "sta-
melt" met den mensch. Er is een aanwijsbare reserve bij de beschrij-
ving der trinitarische relatie, der verbinding van God en mensch in 
Christus, der gemeenschap van Christus en den geloovige. Eigenlijk 
betreft het een reeks paradoxen; er is immers geen rationeel-evidente 
relatie tusschen Christus, den Zoon van God en toch God zelf, den 
eeuwigen God en den vleeschgeworden Heer; tusschen het welbeha-
gen Gods en Christus' zelfstandige daad, de liefde Gods en het nood-
zakelijke offer van Christus; Christus, die in den hemd is en toch 
met den mensch "samengroeit", tusschen Christus, wiens "caro" men 
bij het A vondmaal geniet en den Heiligen Geest. 
Deze methode beteekende een overwinning op de scholastieke theo-
logie, die deductief en causaal uit het eene gegeven het andere afleidL 
Calvijn kende haar weI, had den invloed terdege ondergaan; maar 
hoezeer hij zieh er tegen verzette, vrij was hij er niet van. Men denke 
aan de verschillende oorzaken, waarnaar hij de heils-openbaring be-
schrijft. "De barmhartigheid Gods is de bewerkende, Christus met 
zijn bloed de formeele oorzaak, het geloof uit het Woord Gods ont-
vangen de instrumenteele, de heerlijkheid der goddelijke gcrechtig-
heid en goedheid de uiteindelijke oorzaak" 1. Hier is een scholastieke 
reminiscens, inzoover de gewoonte hier is overgenomen om Aristo-
teles' categorieen op de dogmatiek toe te passen; de goddelijke heils-
beweging verloopt dan volgens de "causae efficiens, formalis, ma-
terialis, finalis" 2. In CalvUn's geloofsleven overheerscht dit schema 
niet, maar is het een aspect, oat de leerschool van voorheen verraadt. Dit 
is ook het geval, wanneer de meritorische waarde van Christ us' werk 
zoo stellig verdedigd en bijna als afzonderlijke grootheid voorgesteld 
wordt 3. 
De christologie van Calv~jn is tens lotte een bewijs van den critischen 
zin van den sehrijver, wiens apologetische tendenzen bijna altijd zake-
lijk waren gemotiveerd, in wiens synthetische bedoeling het lag zooveel 
mogelijk stof uit de Schrift, de werken van kerkvaders en uit de 
opmerkingen van vrienden en vijanden samen te vatten. Calvijn wi! 
in de structuur en materie, in de toepassing en practijk der christo-
logie de orde herstellen en langs dezen weg de kerk vernieuwen. BU 
aIle "de£auts de ses qualites" is het geloof in Jezus Christus de stuw-
1 Calvo Opera, XLIX, C. 61 (comm. Rom. 3 : 24); vgl. Inst. III, 14,21. 
2 Vgl. Dr E. Rolfes, Die Philosophie des Arisioieles, Leipzig 1923, S. 334 ff. 
a Vgl. Dr Th. L. Haitjema, Verzoening, in: Onder eigen Vaandel, 1930, bIz. 189. 
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kracht van zijn reformatorische activiteit; het is de grond van zijn 
verbondenheid met vele menschen uit vele landen, die hij met raad 
en bemoediging in een reeks brieven tegemoet treedt; aan het einde 
van zijn leven schrijft hij aan Farel in een laatsten brief o.a. over hun 
wederkeerige vriendschap "die zooals zij de kerk nuttig is, ook ons 
in den hemel vrucht zal brengen; ik kan nog sleehts wachten tot den 
laatsten ademtocht. Genocg, dat ik voor Christus leef en sterf, die den 
zijnen gewin is in het leven en ook in den dood" 1. Deze bereidheid 
tot den dood is in overeenstemming met het levensbesef zooals in een 
van de weinige dichterlijke ontboezemingen van Calvijn is uitgedrukt, 
in het laatste couplet van het gedicht "Salutation a Jesus-Christ" 2: 
o debonnair, 0 pitoyabl' et doux, 
Des ames saintes amyabl' espoux, 
Seigneur Jesus-Christ, 
Encontre L'antechrist 
Remply de cruaute 
Donne nous L'esprit 
De suyvir ton escript 
En vraye verite. 
1 R. Schwarz, Briere, II, S. 478. 
2 Calvo Opera, VI, c. 224. 
